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ABSTRAK
Kertas ini mengupas sejarah penubuhan projek daripada tahun 2002 sehingga kini yang meliputi tim 
projek, aspek penyelidikan yang dijalankan serta sumbangan penerbitan. Kertas ini menyenaraikan 
cabaran projek di masa hadapan. 
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ABSTRACT
This paper will discuss the history of MTCP from 2002 until now which include the project team, 
research aspect covered and papers published. It will also enlist the challenge faced in the future. 
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